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VÁROSI
Folyó szám 157. — Telefon szám 545 és 735. -- B) bérlet 35. Szám.
Debreczen, 1912 február 7-én, szerdán:
W
N agy operette 3 felvonásban. Szövegét irta : León Viktor. Zenéjét szerzetté : Fali Leó. Fordította : Gábor Andor. R endező : Kassay*
K arnagy M ártonfalvy György.
Személyek:
U ssew egh e Karéi, udvari titkár — — — F alussy  István  
Jana a felesége — — — — — — — Zilahyné S. V. 
Bakkensckyl Péter, Jana apja — — — — Székely Gyula 
W ander Loo Gonda — — — — — — B orbély Lili 
D eesteldonk Lukács, törvényszéki elnök — K em ény Lajos 
Ruitersplat.) , , .  — — — — — D eésy  Alfréd 
D ender ) 5zavaz,i blrak Perényi József 
Leye, Jana ügyvédje — — — — — — B ékéssy Antal 
T jonger) . . . . .  F ek ete Béla  
W iesum ) szaKerL0K K őszeghy Károly  
Serop, hálókocsi kalauz — — — — — Ligeti Lajos 
Adele, jegyese — — — — — — — L evendovszky  
K rauw evlejt W illem m , halász — — — — Solti Ernő 
Martje, felesége — — — — — — — M. Torday E.
) K isbiró — — — — — — — — — Láng Lajos 
1 Jegyző — — — — — — — — — Perényi Kálm án  
) E lső hölgy — — — — — — — — Ardai Vilma 
1 T iszt _ _ _ _ _ _ _ _ _  Balogh Antal
1 E gy  ur — — — — — — — — — Saigi Jenő  
l K övér nő — — — — — — — — Erdélyi Margit 
i Cocotte _  — — — — — — M edgyaszay A. 
i Munkás — — — — — — — — — Repkai Béla 
i Uracs — — — — — — — — — Ferenczy  
i Öreg ur — — •— — — — — — — K oltai 
i I. ) Szőllősi 
i II. > törvényszéki szolga — — — —  —  H orváth Viktor 
i III.) _  _  _  —  —  Ardai Árpád
OLCSÓ MUNKÁS JEGYEK.
Kedvezményes olosó karzati jegy ára, 32 fillér ( 1 6  krajezár) kapható 
Kertész Miklós füszerkereskedéseben. Csapó-utcza és Degenfeld-tér sarkán.
Vasárnap délután
i  f i  i a l - l  9  1 1  1
•
Drótos lót.
Operett.IE2Ie:zcLete este *7% órakor -vég-e ÍO óra Tatám-
lEüsti pémz tá rmy itás © és \  órakor.
m ííc n r  ■ Pénteken Nők kedvenczc , vígjáték. Újdonság. Piros szinlap. A) bérlet. Szorn- 
íílUSOr . baton Nők kedvencze, vígjáték. B) bérlet. Vasárnap délután Drótos tót,Heti
operett. Mérsékelt helyárakkal. Este : Gésák, operett. U j betanulással. Kis bérlet
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